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ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉůĞŶŐƚŚůď ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĞŶƚƌĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞŽƵƚĞƌ
ďŽůƚƌŽǁƐ ?ĂƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶ&ŝŐ ? ZŽŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĞǆƉůĂŝŶĞĚ
ƚŚŝƐ ďǇ ƉŽŝŶƚŝŶŐ ŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ ĨŽƌĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?
tŚŝůĞ ƚŚŝƐ ŝƐ ŽĨ ĐŽƵƌƐĞ ƚƌƵĞ ? ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ŝŶĐůŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ ĨŽƌĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐŚŽƌƚĞƌ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ƐŚŽƵůĚ ĂůƐŽ ďĞ ŶŽƚĞĚ ? tŚŝůĞ ƚŚĞ ďŽůƚ ĨŽƌĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƌŽǁ ŽĨ ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ĂƌĞ ŶĞĂƌ ǀĞƌƚŝĐĂů ? Ă ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇ ŵƵĐŚ ůĂƌŐĞƌ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŝƐ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞǁĞďĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚĞƌďŽůƚŐƌŽƵƉ ?
dŚŝƐ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĨŽƌĐĞ ĂĚĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂůƌĞĂĚǇ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ďĞŶĚŝŶŐ ĂŶĚ
 ?

ŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƌŝƐŬŽĨůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŝŶƚŚĞǁĞďŽĨƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚŵĞŵďĞƌũƵƐƚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞďŽůƚ
ŐƌŽƵƉ ?
>ŝŵĞƚĂů ? ? ? ? ŽĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĚĞƐŝŐŶŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĨŽƌ
ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌĞĐƚ^ƚƌĞŶŐƚŚDĞƚŚŽĚ ?^D Z ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐďŽƌƌŽǁĞĚ
ŝĚĞĂƐ ĨƌŽŵ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬ ďǇ ĂŝŐĞŶƚ ĂŶĚ ,ĂŶĐŽĐŬ  ? ? Ž ? ǁŚŽ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ŽŶ
ĨƌĂŵĞƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨƐŝŶŐůĞ&^ĐŚĂŶŶĞůƐǁŝƚŚƌŝŐŝĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?ĂŝŐĞŶƚĂŶĚ,ĂŶĐŽĐŬĚƌĞǁ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ ? ǁŚŝĐŚ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚŚĞŝƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ďĞůŽǁƚŚĞŵĂũŽƌ ĂǆŝƐ ďĞŶĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ?>ŝŵĞƚ Ăů ?  ? ? ŽĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ŝƐĂůƐŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬĐŚĂŶŶĞůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞĂŵŽŵĞŶƚŝƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĞĐĐĞŶƚƌŝĐĂůůǇ
ŝŶ ƚŚĞ ǁĞď ŽĨ ĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐŚĂŶŶĞů ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ƚŚĞǇ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ƚŚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ^D ůŽĐĂů ďƵĐŬůŝŶŐ ĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ? ďƵƚ ǁŝƚŚ ĂŶ ĞůĂƐƚŝĐ ďƵĐŬůŝŶŐ
ƐƚƌĞƐƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂ ĨŝŶŝƚĞƐƚƌŝƉĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶǁŚŝĐŚ ƚŚĞƐƚƌĞƐƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵĂ
ĐŽŵďŝŶĞĚďĞŶĚŝŶŐŵŽŵĞŶƚĂŶĚďŝ ?ŵŽŵĞŶƚŝƐĂƉƉůŝĞĚ ?/ƚǁĂƐĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƐƵůƚƐŝŶ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉƐ ǁŝƚŚ ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ůĞŶŐƚŚƐ  ?݈௕Ȁ݄AN  ? ǁŚĞƌĞ݄ŝƐ ƚŚĞ
ƐĞĐƚŝŽŶĚĞƉƚŚ Z ?ǁŝƚŚƚŚĞŵĂƌŐŝŶŽĨƐĂĨĞƚǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉůĞŶŐƚŚ݈௕ ?
ƵďŝŶĂĞƚĂů ? ? ? ŽƚĞƐƚĞĚĂƚŽƚĂůŽĨŶŝŶĞĞĂǀĞƐũŽŝŶƚƐĂŶĚŶŝŶĞĂƉĞǆũŽŝŶƚƐďĞƚǁĞĞŶďĂĐŬ ?ƚŽ ?
ďĂĐŬůŝƉƉĞĚĐŚĂŶŶĞůŵĞŵďĞƌƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂůŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƉĞĐŝŵĞŶƐǁŝƚŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůďŽůƚƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞƐ ? dŚĞ ƐƉĞĐŝŵĞŶƐ ǁĞƌĞ ƚĞƐƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ĞŝƚŚĞƌ ŵŽŶŽƚŽŶŝĐ Žƌ ĐǇĐůŝĐ ůŽĂĚƐ ? dŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐĂůƐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵĞƚŚŽĚƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐ
ĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ? /ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚǁŽƚĞƐƚƐŽŶ ĨƵůů ?ƐĐĂůĞƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐƵŶĚĞƌ
ŵŽŶŽƚŽŶŝĐĂůůǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ůĂƚĞƌĂů ůŽĂĚŝŶŐ  ?ŝŶ ŽŶĞ ĐĂƐĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ǀĞƌƚŝĐĂů ƉƌĞ ?ůŽĂĚŝŶŐ Z
ǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ?
/Ŷ ŽƚŚĞƌ ŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇ ƌĞƐĞĂƌĐŚŚƵŶŐ ĂŶĚ >ĂƵ  ? ? Ž ƚĞƐƚĞĚ Ɛŝǆ &^ ďŽůƚĞĚ ďĞĂŵ ?ƚŽ 爁?ŽůƵŵŶ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌĂůŝŶĞĂƌůǇǀĂƌǇŝŶŐŵŽŵĞŶƚŝŶƚŚĞďĞĂŵ ?&ŽƵƌŽĨƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĨĂŝůĞĚďǇ
ůĂƚĞƌĂů ?ƚŽƌƐŝŽŶĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞ ?ǁŚŝůĞƚŚĞŽƚŚĞƌƐĨĂŝůĞĚďǇůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞ
ǁĞď ?tŽŶŐĂŶĚŚƵŶŐ ? ? ? ŽĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ  ƚĞƐƚƐŽŶďŽƚŚĐ ůƵŵŶďĂƐĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚďĞĂŵ ?
ƚŽ ?ĐŽůƵŵŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞǇŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞƐ ?ŶĂŵĞůǇďĞĂƌŝŶŐĨĂŝůƵƌĞ
ŽĨƚŚĞďŽůƚƐ ?ůĂƚĞƌĂů ?ƚŽƌƐŝŽŶĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞ ?ĨůĞǆƵƌĂůĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞ
ĂŶĚĨůĞǆƵƌĂůĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞďĞĂŵ ?dŚĞůĂƚƚĞƌŵŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚĞůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐĨĂŝůƵƌĞ
ŽĨƚŚĞǁĞďƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?PǌƚƺƌŬĂŶĚWƵů ? ? ŽĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƵƌ ?ƉŽŝŶƚďĞŶĚŝŶŐƚĞƐƚƐŽŶ
ĂƉĞǆ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬ ƐŝŐŵĂ ĐŚĂŶŶĞů ƌĂĨƚĞƌƐ ? ŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƚŝĨĨĞŶŝŶŐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ďƌĂĐŬĞƚ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ? dŚĞ ƐƚƵĚǇ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞďƌĂĐŬĞƚĂŶĚůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞďĞĂŵǁĞďĂƐĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞƐ ?
 ?

ƵēŵǇƐĞƚĂů ? ? ? ? ŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵŽĚĞůĨŽƌ&^ũŽŝŶƚƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƚŚƌĞĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂů
ƐƉƌŝŶŐƐ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉŝŶƚŚĞďĞĂŵ ?ƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞĂŶĚƚŚĞ
ďŽůƚŐƌŽƵƉŝŶƚŚĞĐŽůƵŵŶ ?ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƌĞƐƵůƚƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨ
ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŵŽĚĞů ? ^ĂďďĂŐŚ Ğƚ Ăů ?  ? ? Ž ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĐǇĐůŝĐ ƚĞƐƚƐ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ŚǇƐƚĞƌĞƚŝĐ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨ &^ďĞĂŵ ?ƚŽ ?ĐŽůƵŵŶďŽůƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞ ƚĞƐƚ ƐƉĞĐŝŵĞŶƐ ŚĂĚ ĂŶ ƵŶƵƐƵĂů
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůƐŚĂƉĞǁŝƚŚĐƵƌǀĞĚĨůĂŶŐĞƐ ?hŶƐƚŝĨĨĞŶĞĚǁĞďƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐǁĞďƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚǁŝƚŚ
ǁĞůĚĞĚ ?ŝŶƐƚŝĨĨĞŶĞƌƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?
ZŝŶĐŚĞŶ ĂŶĚ ZĂƐŵƵƐƐĞŶ  ? ? Ž ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌŝĐĂůůǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚĞ ĨůĞǆƵƌĂů
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽĨ ĞĂǀĞƐ ? ĂƉĞǆ ĂŶĚ ďĂƐĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ŽĨ ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐ ĐŽŵƉŽƐĞĚ ŽĨ ƐŝŶŐůĞ &^
ĐŚĂŶŶĞůƐ ? dŚĞ ĂƉĞǆ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ĨĂŝůĞĚ ďǇ ŝŶĞůĂƐƚŝĐ ďƵĐŬůŝŶŐ ŶĞĂƌ ƚŚĞ ũƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ĨůĂŶŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ǁĞď ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĞĂǀĞƐ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ĨĂŝůĞĚ ďǇ ĨƌĂĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƐĐƌĞǁƐŽƌďĞĂƌŝŶŐŽĨƚŚĞďŽůƚƐ ?/ƚǁĂƐĂůƐŽƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞďĂƐĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĞǆŚŝďŝƚĞĚůĂƌŐĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶĂůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶĞůĂƐƚŝĐŝƚǇŝŶƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŽƌďƌĂĐŬĞƚ ?
dŚĞƐĂŵĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐĂůƐŽĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨƵůů ?ƐĐĂůĞƚĞƐƚƐŽŶůŽŶŐ ?ƐƉĂŶƉŽƌƚĂůĨƌĂŵĞƐǁŝƚŚƐŝŶŐůĞ
&^ĐŚĂŶŶĞůŵĞŵďĞƌƐ ?ƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽŐƌĂǀŝƚǇůŽĂĚŝŶŐŽƌĐŽŵďŝŶĞĚŐƌĂǀŝƚǇĂŶĚůĂƚĞƌĂůůŽĂĚŝŶŐ ?
ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞŝƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚ ? ? Ž ?/ƚǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚĨůĞǆƵƌĂů ?
ƚŽƌƐŝŽŶĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽůƵŵŶƐǁĂƐƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞ ?dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƌĞƐƵůƚƐ
ĂůƐŽ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵůƚŝŵĂƚĞ ĨĂŝůƵƌĞ ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ
ĨĂƐƚĞŶĞƌƐƵƐĞĚƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĐŚĂŶŶĞůůŝƉƐƚŽƚŚĞďƌĂĐŬĞƚƐŝŶƚŚĞĂƉĞǆĂŶĚĞĂǀĞƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?
dŚĞƵůƚŝŵĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƚĞƐƚĞĚĨƌĂŵĞƐǁĞƌĞůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞŝƌĞĐƚ^ƚƌĞŶŐƚŚDĞƚŚŽĚ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂďŝŵŽŵĞŶƚŝŶĚƵĐĞĚĂƚ
ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ĨƌĂŵĞƐ ? /Ŷ Ă ĨŽůůŽǁ ?ƵƉ ? ƐƚƵĚǇ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ŶƵŵĞƌŝĐĂů
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ƵƐŝŶŐ ĚĞƚĂŝůĞĚ & ŵŽĚĞůƐ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ŶŽŶůŝŶĞĂƌ ůŽĂĚ ?
ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨƚŚĞƉŽƌƚĂůĨƌĂŵĞƐ ? ? Ž ?dŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽƉŽƐĞĚĚĞƐŝŐŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƉŽƌƚĂůĨƌĂŵĞƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƐŝŶŐůĞ&^ĐŚĂŶŶĞůƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌĞĐƚ^ƚƌĞŶŐƚŚ
DĞƚŚŽĚĂŶĚƚŚĞŝƌĞĐƚĞƐŝŐŶDĞƚŚŽĚ ?ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞďŝŵŽŵĞŶƚŽŶ
ƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞ&^ŵĞŵďĞƌƐ ? Ž ?
ůƵŵ ĂŶĚ ZĂƐŵƵƐƐĞŶ  ? ? ? Ž ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ŽŶƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŽĨ
ƚŚƌĞĞ ĨƌĂŵĞƐ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ŝŶ ƉĂƌĂůůĞů ǁŝƚŚ ƉƵƌůŝŶƐ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ĚĞƐŝŐŶ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ? ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚŚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞŬŶĞĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ? ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ ƐůĞĞǀĞ
ƐƚŝĨĨĞŶĞƌƐĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞŽĨůŽĂĚŝŶŐ ?ŽŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞƐŽĨƚŚĞĨƌĂŵĞƐ ?dŚĞ
ĨƌĂŵĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŵƉŽƐĞĚ ŽĨ ďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬ ůŝƉƉĞĚ ĐŚĂŶŶĞůƐ ? /Ŷ Ă ƌĞůĂƚĞĚ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ƐĂŵĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌƐ ƵƐĞĚ ĂŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ & ŵŽĚĞů ŽĨ Ă ŚĂƵŶĐŚĞĚ ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞ ƚŽ
 ?

ĐŽŶĚƵĐƚ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ĂŶĚ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ǁĞƌĞ ƐƚƵĚŝĞĚ  ? ? Ž ? /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ĂŶ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ĐŽůƵŵŶ ?ƚŽ ?ďĂƐĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ
ĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐĂŶĚĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞďƌĂĐŬĞƚ ?ĂŶĚƚŚĞŝŶ ?ƉůĂŶĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐŽĨƚŚĞ
ĂƉĞǆĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĂĨƚĞƌĐŚĂŶŶĞůƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐĂŶĚĚĞƉƚŚƐ ?
ŚĂŶŐ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? Ž ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ Ĩ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ
&^ ƉŝƚĐŚĞĚ ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ůŽĐĂů ĂŶĚ ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂů ďƵĐŬůŝŶŐ ƵŶĚĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĂŶĚ ǀĞƌƚŝĐĂů ůŽĂĚƐ ? dŚĞ ƐƚƵĚǇ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ
^ ?E^ ? ? ? ? ĂŶĚ /^/ ?^ ? ? ĚĞƐŝŐŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŵĂǇ ŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ůŽĐĂůůǇ ĂŶĚ
ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂůůǇ ďƵĐŬůĞĚ ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐ ? /Ŷ Ă ĨŽůůŽǁ ?ƵƉ ƐƚƵĚǇ ? ŚĂŶŐ Ğƚ Ăů ?  ? ? Ž ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐŽĨĂƉŽƌƚĂůĨƌĂŵĞƚĞƐƚǁŝƚŚƚŚŽƐĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵ&ŵŽĚĞůƐƵƐŝŶŐƚǁŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐ
ŽĨĞůĞŵĞŶƚƐ ?ŶĂŵĞůǇƐŚĞůůĂŶĚŵŽĚŝĨŝĞĚďĞĂŵĞůĞŵĞŶƚƐ ?'ŽŽĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚ ŝŶ
ďŽƚŚĐĂƐĞƐ ?
dƐŚƵŵĂĂŶĚƵŶĚĂ  ? ? ? ŽƐƚƵĚŝĞĚ  ?ďĂǇ&^ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨƐŝŶŐůĞĐŚĂŶŶĞůƐĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚǁŽŶĞǁĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĂĨƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽůƵŵŶ ?dŚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚĂŶĚ ůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐ
ŝŶƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞǁĞďĂŶĚůĂƚĞƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨůĂŶŐĞƐǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ ĨĂŝůƵƌĞ ŵŽĚĞ ŝŶ ďŽƚŚ ĐĂƐĞƐ ? WŽƵůĂĚŝ Ğƚ Ăů ?  ? ? Ž ŶƵŵĞƌŝĐĂůůǇ ƐƚƵĚŝĞĚ ĞĂǀĞƐ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ƐŝŶŐůĞ ĐŚĂŶŶĞů ƉŽƌƚĂů ĨƌĂŵĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ďŽƚŚ ƐĐƌĞǁƐ ĂŶĚ ďŽůƚƐ ? /ƚ ǁĂƐ
ĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĐƌĞǁƐĨĂŝůĞĚŝŶƐŚĞĂƌďĞĨŽƌĞƚŚĞďŽůƚƐŚĂĚĨƵůůǇƐůŝƉƉĞĚ ?
ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĚƵĐƚĞĚŽŶ&^ƉŽƌƚĂůĨƌĂŵĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŽ
ĚĂƚĞ ?ĂŶƵŵďĞƌŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝƐƐƵĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĂůĚĞƐŝŐŶ P
 ? dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ >ŝŵ ĂŶĚ EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? Ž ĨŽƌ &^ ŵŽŵĞŶƚ
ƌĞƐŝƐƚŝŶŐďŽůƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂƌĞŽŶůǇǀĂůŝĚǁŝƚŚŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶƌĂŶŐĞŽĨĚĞƐŝŐŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
DŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬ ůŝƉƉĞĚĐŚĂŶŶĞůƐǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ? dŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŽďǀŝŽƵƐ ŶĞĞĚ ĨŽƌ Ă ŵŽƌĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĚĞƐŝŐŶ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŐŝǀĞŶƚŚĞǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨďĞĂŵƐĞĐƚŝŽŶƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
 ? dŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĚĞƐŝŐŶĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ? ŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ůĞŶŐƚŚ  ?݈௕Ȁ݄ Z ? ƚŚĞǁĞď ƐůĞŶĚĞƌŶĞƐƐ  ?݄Ȁݐ Z  ?ǁŚĞƌĞݐŝƐ ƚŚĞ ƐĞĐƚŝŽŶ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ Z
ĂŶĚƚŚĞŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞďŽůƚƐ ?ŝŶ ? ? ? ?ǆ ?ĂŶĚ ?  ƉĂƚƚĞƌŶƐ Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐ
ǁŝůůďĞƐŚŽǁŶ ŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?ƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇĂůƐŽĞǆŚŝďŝƚƐĂŵĂũŽƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ
 ?

ŽŶƚŚĞĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇƉĂƌĂŵĞƚĞƌܺ ?ǁŚŝĐŚŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǁĞďĂŶĚ
ƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ?ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚŝŶŐĂŶƵƉĚĂƚĞŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ?
 ? ĞĨŽƌĞĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĂůĚĞƐŝŐŶĂ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇŶĞĞĚƐ ƚŽ
ďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƋƵĂƚŝŽŶƐƉŽƐƐĞƐƐƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚ
ŵĂƌŐŝŶŽĨƐĂĨĞƚǇ ?
dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ŝƐƐƵĞƐ ? dŚĞƐĐŽƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚƉĂƉĞƌ ǁŝůů
ŚŽǁĞǀĞƌ ďĞ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ůŽĐĂů ďƵĐŬůŝŶŐ ĨĂŝůƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁĞď ĂŶĚ ĞǆĐůƵĚĞƐ ŽƚŚĞƌ ĨĂŝůƵƌĞ ŵŽĚĞƐ
ƐƵĐŚĂƐďŽůƚĨĂŝůƵƌĞĂŶĚĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞ ?
 ?&ŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚŵŽĚĞůĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ
&ŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚ  ?& ZŵŽĚĞůůŝŶŐŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶƵƐĞĚƚŽƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨ&^
ďŽůƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ? ? ? ? ? ? ? ŽĂŶĚŐŽŽĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶ ŚĞƚĞƐƚƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƚŚĞ&
ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ŚĂƐ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ǁŽƌŬ ďǇ >ŝŵ ĂŶĚ
EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? Ž ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ĂŶ & ŵŽĚĞů ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
ƉĂĐŬĂŐĞYh^ ? ? ? ŽǁŝƚŚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƐĞƚǇƉĞƐŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?
>ŝŵ ĂŶĚ EĞƚŚĞƌĐŽƚ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐƚƵĚǇ ŽŶ ĂƉĞǆ ũŽŝŶƚƐ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨŽƵƌ 爁?ŽŝŶƚ
ďĞŶĚŝŶŐ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ǁŚŝůĞ ǀĂƌǇŝŶŐ ƚŚĞ ůĞŶŐƚŚ݈௕ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚĞƐƚƐ ?DŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ƚŚĞ݈௕Ȁ݄ƌĂƚŝŽƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵ ? ?  ƚŽ ? ?ŝŶũŽŝŶƚƐƚŽ ?ĂƐ
ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ?dŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚŵĞŵďĞƌƐĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ ďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬ ůŝƉƉĞĚ ĐŚĂŶŶĞůƐǁŝƚŚ
ƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ ? ?
 ? ? ?'ĞŽŵĞƚƌǇĂŶĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
dŚĞŐĞŽŵĞƚƌǇĂŶĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐĞƚ ?ƵƉǁĞƌĞƌĞƉůŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ&
ŵŽĚĞů ?ĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ ? ? ?dŽƐŝŵƵůĂƚĞƉŝŶ ?ĞŶĚĞĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƚƚŚĞƐƉĞĐŝŵĞŶĞŶĚƐ ?
ƚŚĞŶŽĚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĞĂĐŚĞŶĚƐĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬĐŚĂŶŶĞůƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚĐŽƵƉůĞĚƚŽ
ƚŚĞ ĐĞŶƚƌŽŝĚ ŽĨ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ? ǁŚĞƌĞ Ă ƌĞĨ ƌĞŶĐĞ ƉŽŝŶƚ ǁĂƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ? ^ŝŵƉůǇ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁĞƌĞƚŚĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚƐĂƚďŽƚŚĞŶĚƐ ?ĂƐ
ĐůĂƌŝĨŝĞĚŝŶ&ŝŐ ? ? ?dŚĞůĂƚĞƌĂůĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞǁĞďƐǁĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚĞĚĂƚƚŚŽƐĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ
ǁĞƌĞďƌĂĐŝŶŐǁĂƐƉƵƚ ŝŶƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞƚĞƐƚ ?ĂƐĂůƐŽƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƐ ?  ĂŶĚ ?&ŝŶĂůůǇ ?ƉŽŝŶƚ
ůŽĂĚƐ ǁĞƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ Ă ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ŵĂŶŶĞƌ ƚŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƉŽŝŶƚƐ ǁŚŝĐŚ ǁĞƌĞ
ĐŽƵƉůĞĚƚŽĂůůƚŚĞŶŽĚĞƐŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂƚƚŚĞůŽĂĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƉŽŝŶƚƐ ?
 ? ? ?ůĞŵĞŶƚƚǇƉĞĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ
^ŚĞůů ĞůĞŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ůŽŐŝĐĂů ĐŚŽŝĐĞ ĨŽƌ ƚŚŝŶ ?ǁĂůůĞĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ŝƐ
ƚǇƉŝĐĂůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞŽƚŚĞƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ?dŚĞŐĞŶĞƌĂů ?ƉƵƌƉŽƐĞ^ ?ZĞůĞŵĞŶƚ ?
ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă  ? ?ŶŽĚĞĚ ƋƵĂĚƌŝůĂƚĞƌĂů ĨůĂƚ ƐŚĞůů ĞůĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƌĞĚƵĐĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ? ǁĂƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ
 ?

ĨƌŽŵ ƚŚĞ Yh^ ůŝďƌĂƌǇ ? dŚĞ ĚĞĨĂƵůƚ ƐĞƚƚŝŶŐ ŽĨ ĨŝǀĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ƉŽŝŶƚƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ǁĂƐ ƵƐĞĚ ? dŚŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĞůĞŵĞŶƚ ǁĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƐŚŽǁŶ ďǇ ŽƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƚŽ ǇŝĞůĚ
ĂĐĐƵƌĂƚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐǁŚĞŶŵŽĚĞůůŝŶŐ&^ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƐƵďũĞĐƚƚŽďĞŶĚŝŶŐ ? ? ? ? Ž ?dŽƐĞůĞĐƚ
ĂŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŵĞƐŚ ƐŝǌĞ ? Ă ŵĞƐŚ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ĨŽƌ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ   ?ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ  Z ? dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞ   ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ
ĚƌĂǁŶ ƚŚĂƚ ƌĞĨŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƐŚ ďĞǇŽŶĚ Ă  ? ?  ŵŵ ? ƐŝǌĞ ŚĂĚ Ă ŶĞŐůŝŐŝďůĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ĂŵĞƐŚƐŝǌĞŽĨ ? ? ?  ŵŵ ?ǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚ ?
dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌǁĂƐŵŽĚĞůĞĚƵƐŝŶŐĂďŝ ?ůŝŶĞĂƌƐƚƌĞƐƐ ?ƐƚƌĂŝŶĚŝĂŐƌĂŵǁŝƚŚĂŶŝŶŝƚŝĂů
ĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐܧA? ? ? ?'WĂ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇĂůŝŶĞĂƌŚĂƌĚĞŶŝŶŐƌĂŶŐĞǁŝƚŚĂƐůŽƉĞ Ĩܧ ? ? dŚŝƐ
ŵŽĚĞů ǁĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ ,ĂŝĚĂƌĂůŝ ĂŶĚ EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? Ž ? dŚĞ ǇŝĞůĚ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƵůƚŝŵĂƚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ? ĂƐ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ĨƌŽŵ ĐŽƵƉŽŶ ƚĞƐƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ  ? Ž ? ǁĞƌĞ௬݂A? ?  DWĂ ĂŶĚ௨݂A? ? ? ? ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ ? ĂŶĚ௬݂A? ?  DWĂ ĂŶĚ௨݂A? ?  DWĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ
ƉůĂƚĞ ?
 ? ? ?DŽĚĞůůŝŶŐŽĨƚŚĞďŽůƚƐ
/ƚŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞďĞĂƌŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞďŽůƚƐ  ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞŝŶŝƚŝĂů
ďĞĂƌŝŶŐ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĞůĂƐƚŝĐ ďŽůƚ ŚŽůĞ ĞůŽŶŐĂƚŝŽŶ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐ Z ŚĂǀĞ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĂďŽůƚĞĚ&^ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?ďƵƚŽŶůǇŚĂǀĞĂŵŝŶŽƌĞĨĨĞĐƚ
ŽŶ ŝƚƐƵůƚŝŵĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚǇ  ? ? ?  ? Ž ?KŶĞŽƉƚŝŽŶ ƚŽŵŽĚĞůƚŚĞďŽůƚďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ƵƐĞĚďǇƐĞǀĞƌĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ? ? ? ? ? Ž ?ŝƐƚŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇŵŽĚĞůƚŚĞŐĞŽŵĞƚƌǇŽĨƚŚĞďŽůƚƐ ?ŶƵƚƐĂŶĚ
ǁĂƐŚĞƌƐ ƵƐŝŶŐ ƐŽůŝĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƐƵƌĨĂĐĞ ?ƚŽ ?ƐƵƌĨĂĐĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚŝƐ ƚǇƉŝĐĂůůǇ
ůĞĂĚƐƚŽĂĐŽŵƉůĞǆŵŽĚĞůǁŚŝĐŚŝƐĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůůǇĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚ
Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďŽůƚƐ ? >ŝŵ ĂŶĚ EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? ?  Ž ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ Ă ƐŝŵƉůŝĨŝĞĚ ďŽůƚ
ŵŽĚĞůĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƚǁŽƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌůŝŶĞĂƌĞůĂƐƚŝĐƐƉƌŝŶŐƐ ?dŚĞǇƌĞƉŽƌƚĞĚŐŽŽĚĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ&ƉƌĞĚŝĐƚĞĚĨůĞǆƵƌĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůǀĂůƵĞƐ ?
/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĂƚĂůůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐŝŶ ? ŽĨĂŝůĞĚďǇĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŝŶ
ƚŚĞĐŚĂŶŶĞůďĞĂŵƐŝŶƚŚĞǌŽŶĞĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚďǇĨĂŝůƵƌĞŽĨƚŚĞĂĐƚƵĂů
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞŵĂŝŶĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌǁĂƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ &^ ŵĞŵďĞƌ ? ĂƐ ůŝŵŝƚĞĚ ďǇĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇ ? ĂŶĚ ŝƚ
ĐŽƵůĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ǁĂƐ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŵŽĚĞů ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů ŵŽŵĞŶƚ ?ƌŽƚĂƚŝŽŶ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǌŽŶĞĂŶĚǀĞƌŝĨǇŝƚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇƌĞĐŽƌĚĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶ ? Ž
ǁĂƐďĞůŝĞǀĞĚƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĂǀĂůƵĂďůĞĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚŽŶĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽďĞƌĞůĞǀĂŶƚŝŶ
ůŝŐŚƚ ŽĨ ƉůĂŶŶĞĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƌŽƚĂƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĞŶĞƌŐǇ
 ?

ĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ŵŽŶŽƚŽŶŝĐ ĂŶĚ ĐǇĐůŝĐ ůŽĂĚŝŶŐ ? dŚĞ ďŽůƚƐ ǁĞƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŵŽĚĞůůĞĚ ƵƐŝŶŐ
 RĚŝƐĐƌĞƚĞĨĂƐƚĞŶĞƌ ?ĞůĞŵĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞYh^ůŝďƌĂƌǇ ? ? ŽǁŚŝĐŚƉĞƌŵŝƚƚĞĚƚŚĞŝŶƉƵƚŽĨƚŚĞ
ĂĐƚƵĂů ŝŶĞůĂƐƚŝĐďŽůƚŚŽůĞĞůŽŶŐĂƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?dŚĞďĞĂƌŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨ ƚŚĞďŽůƚƐƵƐĞĚ ŝŶ
ƚŚĞ ƚĞƐƚƐ ǁĂƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ďǇ >ŝŵ ĂŶĚ EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? Ž ƚŚƌŽƵŐŚ ĚŽƵďůĞ ůĂƉ
ƐŚĞĂƌƚĞƐƚƐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐůŽĂĚ ?ĞůŽŶŐĂƚŝŽŶŐƌĂƉŚ ?ƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐ ? ?ǁĂƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶĨƵƌƚŚĞƌƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚŝĞƐ ?ǁŚŝĐŚ ŶĐůƵĚĞĚƉůĂƚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĨƌŽŵƚŚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶ ? ? Ž ?ƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ&ŝƐŚĞƌ ? ŽǁĞƌĞĂĚŽƉƚĞĚŝŶƐƚĞĂĚ P
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XOW X5 G W )     ? ? Z
/ŶƚŚĞĂďŽǀĞĞƋƵĂƚŝŽŶƐߜ௕௥ ŝƐƚŚĞďĞĂƌŝŶŐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ŝŶŵŵ Z ?ܴ௨௟௧ŝƐƚŚĞƵůƚŝŵĂƚĞďĞĂƌŝŶŐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚ ?ݐŝƐƚŚĞǁĞďƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ?݀ ŝƐƚŚĞďŽůƚĚŝĂŵĞƚĞƌĂŶĚܴ஻ŝƐƚŚĞďĞĂƌŝŶŐĨŽƌĐĞŝŶƚŚĞďŽůƚ ?ܨ௨ŝƐ ƚŚĞ ƚĞŶƐŝůĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞď ŵĂƚĞƌŝĂů ? ǁŚŝůĞߤ ൌ  ?ĂŶĚߣ ൌ  ?Ǥ ? ?ĂƌĞ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇhĂŶŐĞƚĂů ? ? ? Ž ?dŚĞďŽůƚĚŝĂŵĞƚĞƌǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽďĞ  ŵŵŝŶ ? Ž
ĂŶĚƚŚŝƐǀĂůƵĞǁĂƐŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚŝĞƐ ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚƋ ?
 ? ZŝŐŶŽƌĞƐďŽůƚƐůŝƉ ?
dŚĞ  RĚŝƐĐƌĞƚĞ ĨĂƐƚĞŶĞƌ ? ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ Yh^ ŵĂŬĞ ƵƐĞ ŽĨ ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚ ůŝŶĞƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŽƌƐďĞƚǁĞĞŶƐĞůĞĐƚĞĚĨĂĐĞƐŽĨƐƵƌĨĂĐĞƐ ?ĂƐƐŚŽǁŶƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝŶ&ŝŐ ? ?dŚĞƚŚƌĞĞ
ƐƵƌĨĂĐĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĨŝŐƵƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ƚǁŽ ǁĞďƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ ŝŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ? RƌĂĚŝƵƐŽĨ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ? ŝƐĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽĞĂĐŚĐŽŶŶĞĐƚŽƌ ?ǁŚĞƌĞďǇƚŚĞĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƌŽƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞŶŽĚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƌĂĚŝƵƐĂƌĞĐŽƵƉůĞĚƚŽƚŚĞĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ƌŽƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĨĂƐƚĞŶŝŶŐƉŽŝŶƚ ?dŚŝƐƌĂĚŝƵƐǁĂƐƚĂŬĞŶĂƐ  ŵŵ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚǇ
ǀĂƌǇŝŶŐƚŚĞƌĂĚŝƵƐŽĨ ŝŶĨůƵĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ  ?ŵŵĂŶĚ  ?ŵŵ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐǀĂƌŝĂďůĞŚĂĚ
ŶĞŐůŝŐŝďůĞŝŶĨůƵĞŶĐĞ ?ǁŝƚŚƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐǀĂƌǇŝŶŐďǇŽŶůǇ ?A㤃?
 ? ? ?/ŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐ
>ĂƚĞƌĂů ?ƚŽƌƐŝŽŶĂůďƵĐŬůŝŶŐŽĨƚŚĞƚĞƐƚƐƉĞĐŝŵĞŶƐŝŶ ? ? ŽǁĂƐƉƌĞǀĞŶƚĞĚďǇƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂ
ůĂƚĞƌĂů ďƌĂĐŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ Ăůů ƐƉĞĐŝŵĞŶƐ ĨĂŝůĞĚ ďǇ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ǌŽŶĞ
ĂĚũĂĐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ? dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ĞŝƚŚĞƌ Ă ůŽĐĂůŽƌ Ă ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂů ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ ǁĂƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ? ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ŵŽĚĞ ŚĂĚ ƚŚĞ ůŽǁĞƌ ĐƌŝƚŝĐĂů ďƵĐŬůŝŶŐ
ƐƚƌĞƐƐ ?dŚŝƐǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚĂŶĞůĂƐƚŝĐďƵĐŬůŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĂƉĞǆĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ŝŶYh^ĂŶĚƵƐŝŶŐƚŚĞƐĐĂůĞĚĨŝƌƐƚĞŝŐĞŶŵŽĚĞĂƐƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ ?dŚĞ
ĂŵƉůŝƚƵĚĞŽĨƚŚĞŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞǁŽƌŬďǇ^ĐŚĂĨĞƌĂŶĚWĞŬƂǌ ? ? Ž ?
 ?

ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ  ? ?A? ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐǁĂƐ ĂĚŽƉƚĞĚ ?dŚŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ  RŵŽƐƚ ůŝŬĞůǇ ? ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶĂŶĚ ĂŵŽƵŶƚƐ ƚŽ Ă
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ŽĨ  ? ? ? ?ݐ ĂŶĚ  ? ?ݐĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĂŶĚ ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂů ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? /ƚ
ƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĂƚƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚǁŽƌŬ ? ŽǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ
ƚŽ&^ƐĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐďĞůŽǁ  ŵŵ ?/ƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŝƌĞĐƚůǇĂƉƉůŝĞƐƚŽƚŚĞŵŽĚĞůůŝŶŐ
ŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇ>ŝŵĂŶĚEĞƚŚĞƌĐŽƚ ? ŽŝŶƚŚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƐƚƵĚǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ĨƵƌƚŚĞƌ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚĨŽƌ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐ  ?ݐ Z ǁŚŝĐŚ ŝŶ ƐŽŵĞ
ĐĂƐĞƐ ĞǆĐĞĞĚĞĚ  ? ŵŵ  ?ƐĞĞ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? Z ? /Ŷ ƚŚŽƐĞ ŵŽĚĞůƐ ƚŚĞ ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ǁĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƐĞĚďǇtĂůŬĞƌ ? Ž P
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FU
W WVZ OV   ? Z
ǁŚĞƌĞߪ଴Ǥଶ ? ĂŶĚߪ௖௥ĂƌĞƚŚĞ ? ?A?ƉƌŽŽĨƐƚƌĞƐƐŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚƚŚĞĞůĂƐƚŝĐůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐ
ƐƚƌĞƐƐŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĂŶĚߣ௦ŝƐƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůƐůĞŶĚĞƌŶĞƐƐ ?ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ĂƐ P
O  V \ FU0 0  ? Z
/ŶƋ ? ? ? Zܯ௬ ൌ ௙ܼ ௬݂ŝƐƚŚĞǇŝĞůĚŵŽŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂŶĚܯ௖௥ ൌ ௙ܼߪ௖௥ŝƐƚŚĞĞůĂƐƚŝĐ
ůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐŵŽŵĞŶƚ ?ܼ௙ ŝƐƚŚĞĞůĂƐƚŝĐƐĞĐƚŝŽŶŵŽĚƵůƵƐĂďŽƵƚƚŚĞĂǆŝƐŽĨďĞŶĚŝŶŐ ?ߪ௖௥ĐĂŶ
ďĞĐŽŵƉƵƚĞĚƵƐŝŶŐƐŽĨƚǁĂƌĞƐƵĐŚĂƐh&^D ? ? Ž ?ǁŚŝĐŚŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĨŝŶŝƚĞƐƚƌŝƉŵĞƚŚŽĚ ?
tŚŝůĞƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐŵŽƚŝǀĂƚĞĚďǇƚŚĞ ůĂĐŬŽĨĂĐƚƵĂů ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ? Ă ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƐƚƵĚǇ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ďǇ >ŝŵ ĂŶĚ
EĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? Ž ŚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĨĂŝůƵƌĞ ŵŽĚĞ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ
ƌĂƚŚĞƌ ŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ? ƚŚƵƐ ůĂƌŐĞůǇ ũƵƐƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚŽƉƚĞĚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ?
 ? ? ?sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨ&ŵŽĚĞů
dŚĞ ĨŽƵƌ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ  ƚŽ  ? ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ĂƉĞǆ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ
ůĞŶŐƚŚƐ ? ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇǌĞĚ ƵƐŝŶŐ Ă  S^ƚĂƚŝĐ 'ĞŶĞƌĂů ? ĂŶĂůǇƐŝƐ ? Ɛ ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ? &ŝŐ ?  ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ
ŵŽŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚŵŽŵĞŶƚƐƉĂŶǀĞƌƐƵƐƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂƉĞǆĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĐƵƌǀĞƐƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇ
ƚŚĞ&ŵŽĚĞů ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůŐƌĂĚƵĂůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵŽŵĞŶƚ ?ĚĞĨůĞĐƚŝŽŶĐƵƌǀĞŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽďĞĚƵĞƚŽŝŵƉĞƌĨĞĐƚ
ĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞďŽůƚŚŽůĞƐĂŶĚƐůĂĐŬŝŶƚŚĞůŽĂĚŝŶŐƌŽĚƐ ? Ž ?,ĞŶĐĞ ?ƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐƵƌǀĞ
 ? ?

ǁĂƐŵŽĚŝĨŝĞĚďǇĨŝƌƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŝĨĨŶĞƐƐĂƚĂďĞŶĚŝŶŐŵŽŵĞŶƚŽĨ ?ŬEŵ ?
ĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞĐƵƌǀĞĚŽǁŶĨƌŽŵƚŚŝƐƉŽŝŶƚƚŽƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞƐƚŝĨĨŶĞƐƐĂŶĚ
ƚŚĞŶ ƐŚŝĨƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵƌǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶ ? /ƚ ŝƐ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ & ƌĞƐƵůƚƐ ĂŐƌĞĞ ǁĞůů ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞǁŚŽůĞůŽĂĚŝŶŐƌĂŶŐĞƵƉƚŽƚŚĞƉĞĂŬůŽĂĚ ?ŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ ?
dĂďůĞ ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ&ŵŽĚĞůƉƌĞĚŝĐƚƐƚŚĞŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ܯ௠௔௫ிா  ZŽĨ
Ăůů ĂƉĞǆ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ǀĞƌǇ ǁĞůů ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌĞƐƵůƚƐ  ?ܯ௠௔௫௘௫௣  Z ? ǁŝƚŚ ĂŶ
ĂǀĞƌĂŐĞ ĞƌƌŽƌŽĨ  ?A?ĂŶĚ ĂƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨ  ? ? ? dŚĞĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞŽĨ ůŽĐĂůďƵĐŬůŝŶŐ
ĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĂƐĂůƐŽĐŽƌƌĞĐƚůǇƌĞƉůŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞ
&ŵŽĚĞůƐ ?
 ? ? ?^ŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƉĞǆĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŵŽĚĞů
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƐŝŵƉůŝĨǇƚŚĞ&ŵŽĚĞůĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐƚŚĞĂƉĞǆĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ŝŶ ĨŽƵƌ ?
ƉŽŝŶƚ ďĞŶĚŝŶŐ ǁĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ ŵŽĚĞůůĞĚ ĂƐ Ă ĐĂŶƚŝůĞǀĞƌ ďĞĂŵǁŝƚŚ Ă ďŽůƚĞĚ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽƉƵƌĞďĞŶĚŝŶŐŵŽŵĞŶƚ ?&ŝŐ ? ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞ&ŵŽĚĞůĂŶĚŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĞ ůŽĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞǁĂƐ ĨŝǆĞĚ  ?ĐůĂŵƉĞĚ Z Ăƚ ŝƚƐ ĞŶĚ ĂŶĚ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬĐŚĂŶŶĞůƐďǇŵĞĂŶƐŽĨĨĂƐƚĞŶĞƌĞůĞŵĞŶƚƐ ?ƚƚŚĞůŽĂĚĞĚĞŶĚ
ŽĨƚŚĞďĞĂŵ ?ƚŚĞƌŽƚĂƚŝŽŶĂůĚĞŐƌĞĞƐŽĨ ĨƌĞĞĚŽŵĂďŽƵƚƚŚĞǆ ?ĂŶĚǇ ?ĂǆŝƐŽĨĂůůƉŽŝŶƚƐ ŝŶƚŚĞ
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶǁĞƌĞĐŽƵƉůĞĚƚŽƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚ ?ǁŚŝůĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵĂũŽƌĂǆŝƐƌŽƚĂƚŝŽŶ
ǁĂƐĂƉƉůŝĞĚ ?dŚĞďĞĂŵǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚŝŶƚŚĞŽƵƚ ?ŽĨ ?ƉůĂŶĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůŽŶŐƚŚĞǁĞďĞĚŐĞƐƚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚůĂƚĞƌĂů ?ƚŽƌƐŝŽŶĂůďƵĐŬůŝŶŐ ?ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚǇǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐǁŝƚŚ
ƚǁŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ůĞŶŐƚŚƐ  ?݈௕ ݄ ? ൌ  ?Ǥ ?ĂŶĚ݈௕ ݄ ? ൌ  ? ? ǁŚŝĐŚ ĐŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ƚŚĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĞǆƚƌĞŵŝƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ݈௕ ݄ ? ƐƉĞĐƚƌƵŵ Z ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ĂŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĐĂŶƚŝůĞǀĞƌůĞŶŐƚŚ݈௘ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? Z ?ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐĂŵƵůƚŝƉůĞŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?
ƐĞĐƚŝŽŶĂů ĚĞƉƚŚ  ?݈௘ ൌ ݄߱ Z ? dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ăƚ ƚŚĞ
ůŽĂĚĞĚĞŶĚƉƌĞǀĞŶƚǁĂƌƉŝŶŐŽĨƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚƵƐ ?ĨŽƌĂŶŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůĞŶŐƚŚ ?ƌĞƐƚƌĂŝŶ
ƚŚĞ ƐŚĞĂƌ ůĂŐ ĞĨĨĞĐƚ ǁŚŝĐŚ ŽĐĐƵƌƐ Ăƚ ƚŚĞ ďŽůƚĞĚ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ  ?ĂƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? Z ?
ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐ ?  ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚ
ŵŽŵĞŶƚ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĐŽŶǀĞƌŐĞĚ ƉĂƐƚ߱ ൌ  ?ĨŽƌ ďŽƚŚ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ůĞŶŐƚŚƐ ? ,ĞŶĐĞ ? ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ůĞŶŐƚŚ ?݈௘ ZĞƋƵĂůƚŽ ?݄ǁĂƐƵƐĞĚŝŶĨƵƌƚŚĞƌƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚŝĞƐ ?
dŚĞĨĂŝůƵƌĞŵŽĚĞŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐƚŽƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇƚŚĞƐĞƐŝŵƉůŝĨŝĞĚ&ŵŽĚĞůƐ ŝƐ ůŽĐĂů
ďƵĐŬůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞď ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĂĚũĂĐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ďŽůƚ ůŝŶĞ ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐ ?   ĨŽƌ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚ ?dŚŝƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐǁŝƚŚ
ƚŚĞŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚ&ŵŽĚĞůƐ ?dŚĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ?ܯ௠௔௫௦ǡிா  ZŽĨĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ?
 ? ?

ĂůƐŽ ĂŐƌĞĞ ǀĞƌǇ ǁĞůů ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƌĞƐƵůƚƐ ? ĂƐƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞ  ? ǁŝƚŚ Ă ŶĞŐůŝŐŝďůĞ
ĂǀĞƌĂŐĞĞƌƌŽƌĂŶĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨ ?  A㤃?
 ?WĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚŝĞƐ
dŚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĞĚ &ŵŽĚĞů ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ǁĂƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ ? dĂďůĞ   ůŝƐƚƐ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ? dŚƌĞĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ? ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ďŽůƚƐ ŝŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ĂƌƌĂǇƐ ? tŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉ ůĞŶŐƚŚƚŽƚŚĞƐĞĐƚŝŽŶĚĞƉƚŚ݈௕ ݄ ? ǁĂƐǀĂƌŝĞĚĨƌŽŵ
 ? ? ƚŽ  ? ? ? ŝŶ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ ŽĨ  ? ? &ŝǀĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ŐĞŽŵĞƚƌŝĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?
dŚĞǇ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ŽĨ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ďĂĐŬ ?ƚŽ ?ďĂĐŬ ůŝƉƉĞĚ ĐŚĂŶŶĞůƐ ǁŝƚŚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇ ǁŝĚĞƌ
ĨůĂŶŐĞƐ ĂŶĚ Ă ƐŚĂůůŽǁĞƌ ǁĞď  ?dĂďůĞ  Z ? dŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ Ăŝŵ ǁĂƐ ƚŽ ǀĂƌǇ ƚŚĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌܺ ?
ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌŽŝĚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞů ƚŽ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĞůŝŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞď ?  /Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ĨŽƵƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĞĐƚŝŽŶ ƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐݐA? ?  ?  ? ? ĂŶĚ   ŵŵ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĨŽƌ ĞĂĐŚ
ĐŚĂŶŶĞůŐĞŽŵĞƚƌǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽǀĂƌǇƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůƐůĞŶĚĞƌŶĞƐƐ ?ߣ௦ Z ?ǁŚŝĐŚŝƐĚĞĨŝŶĞĚďǇ
Ƌ ?  ? ? Z ? dŚĞ ǀĂůƵĞƐ ŽĨߣ௦ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐ
ƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĂůƐŽůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ?dŚĞǇŝĞůĚƐƚƌĞƐƐ݂௬ ?ƚŚĞĞůĂƐƚŝĐŵŽĚƵůƵƐܧĂŶĚƚŚĞWŽŝƐƐŽŶ ?Ɛ
ƌĂƚŝŽŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůߥǁĞƌĞƚĂŬĞŶĂƐ ? ?  DWĂ ? ? ? ?'WĂĂŶĚ ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?dŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ŽĨ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ ǁĂƐ ŬĞƉƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚ Ăƚ  ? ŵŵ ? ǁŚŝĐŚǁĂƐ ƚŚŝĐŬ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĂŶǇ
ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĨĂŝůƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ ?  ƚŽƚĂů ŽĨ  ? ?  & ŵŽĚĞůƐ ǁĞƌĞ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚŝƐ ƚŚĞ Yh^ ^ĐƌŝƉƚŝŶŐ /ŶƚĞƌĨĂĐĞ  ? Ž ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŽďũĞĐƚ ?
ŽƌŝĞŶƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐůĂŶŐƵĂŐĞWǇƚŚŽŶǁĂƐƵƐĞĚ ?
 ? ? ?ZĞƐƵůƚƐ
dŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ Ă &^ ďĞĂŵ Ăƚ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ  ?ܯ௖ Z ĐĂŶ ďĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂƐ P
 F X0 50  ? ? Z
ǁŚĞƌĞܯ௨ŝƐƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞďĞĂŵĂŶĚܴŝƐĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ
ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚůŽĐĂůǁĞďďƵĐŬůŝŶŐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŵĂǇƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞ
ĨƵůů ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ďĞŶĚŝŶŐ ƐƚƌĞŶŐƚŚܯ௨ ĨƌŽŵ ďĞŝŶŐ ƌĞĂĐŚĞĚ ? dŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌܴ ŝƐ
ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŽ ďĞ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ
ůĞŶŐƚŚ݈௕ ݄ ?  ?ƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĐŚĂŶŶĞůŐĞŽŵĞƚƌǇĂŶĚƚŚŝĐŬŶĞƐƐ ?
 ? ?

&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĞǀĂůƵĂƚŝŶŐƋ ? ? ? ZƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇܯ௨ŽĨĂŐŝǀĞŶ
&^ďĞĂŵǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂŶ&ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂďĞĂŵƐĞŐŵĞŶƚƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽƉƵƌĞďĞŶĚŝŶŐ
ŵŽŵĞŶƚ ? dŚĞ & ŵŽĚĞů ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƉƵƌƉŽƐĞ ? ĞǆĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ
ƉůĂƚĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŽƌ ĞůĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞů ĂŶĚ ĞƋƵĂů ĂŶĚ ŽƉƉŽƐŝƚĞ
ƌŽƚĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ďŽƚŚ ĞŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĞĂŵ ?dŚĞďĞĂŵ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƌĞŵĂŝŶĞĚ ůĂƚĞƌĂůůǇ
ƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ǁĞď ?ĨůĂŶŐĞ ũƵŶĐƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ůĞŶŐƚŚŽĨ ƚŚĞ ďĞĂŵ ƐĞŐŵĞŶƚ ǁĂƐ ƚĂŬĞŶ ĂƐ
ƚŚƌĞĞ ƚŝŵĞƐ ƚŚĞ ĚŝƐƚŽƌƚŝŽŶĂů ďƵĐŬůĞ ŚĂůĨ ?ǁĂǀĞ ůĞŶŐƚŚ ? ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ h&^D  ? ? Ž
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ? ĂƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ďǇ ^ŚŝĨĨĞƌĂǁ ĂŶĚ ^ĐŚĂĨĞƌ  ? ? Ž ? dŚĞ ǀĂůƵĞƐ ŽĨܯ௨ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚŝĐŬŶĞƐƐĞƐƵŶĚĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?
&ŝŐƵƌĞƐ ? ? ? ? ?ƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞܴǀĂůƵĞƐ ?dŚĞ
ŐƌĂƉŚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ? ĨŽƌ Ă ŐŝǀĞŶ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ďŽůƚŐƌŽƵƉ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ? ƚŚĞܴ ǀĂůƵĞƐ
ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůůǇĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ݈௕ ݄ ? ǀĂůƵĞƐ ?dŚŝƐŝƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƉůŽƚƚŝŶŐ݈݊ ሺ ? െ ܴሻ
ǀĞƌƐƵƐ݈௕ ݄ ?  ? ĂƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ &ŝŐ ?  ? ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ Ă  ? ? ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ? dŚŝƐ ĨŝŶĚŝŶŐ
ĚŝƐůŽĚŐĞƐĞĂƌůŝĞƌ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐďǇ>ŝŵĂŶĚEĞƚŚĞƌĐŽƚ  ? ? Ž ƚŚĂƚƚŚĞ ƚƌĞŶĚ ŝƐ ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂů ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞŐƌŽƵƉŽĨĐƵƌǀĞƐŝŶ&ŝŐ ?  ĚŝƐƉůĂǇĂĨĂŶƐŚĂƉĞĂŶĚĂƉƉĞĂƌƚŽ
ŚĂǀĞƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚĂƐŝŶŐůĞƉŽŝŶƚŽŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐĂŶĞƋƵĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞĨŽƌŵ P
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EO;6 W K5 & H   ? ZŚĞƌĞ  ? ŝƐ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĂŶĚ ^ ŝƐ Ă ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶŬŶŽǁŶ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ? &ƵƌƚŚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨƚŚĞ
ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ^ŽĨƚŚĞůŝŶĞƐŝŶ&ŝŐ ? ?ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨܺȀݐƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚĂƚĂƚƌĞŶĚƐĐĂŶďĞ
ĂĐĐƵƌĂƚĞůǇĐĂƉƚƵƌĞĚƵƐŝŶŐĂŶĞƋƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƌŵ P
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EO W& K ;5 & H   ? Z
ǁŚĞƌĞ ?ĂŶĚ ?ĂƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ?dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚܴ ŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨ݈௕ ݄ ? ĂŶĚݐȀܺĂůůŽǁƐƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇŝƐŝŶƐƚĞĂĚŐŽǀĞƌŶĞĚďǇ
ƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ  ?݄ Ȁݐ Z ?ǁŚŝĐŚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ ƚŚĞƐůĞŶĚĞƌŶĞƐƐŽĨ ƚŚĞǁĞď  ?ĂŶĚƚŚƵƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ
ƚŚĞ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ůŽĐĂů ďƵĐŬůŝŶŐ Z ĂŶĚ  ?ܺ ݈௕ ?  Z ? ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ /^/  ? Ž
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĂƐ Ă ƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞǀĞƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐŚĞĂƌ ůĂŐ ŝŶ Ă ƚĞŶƐŝůĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?
Dd>  ? ? ? Ž ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐଵ ĂŶĚଶ ŝŶ Ƌ ?  ? Z ĨƌŽŵ ĂŶ
ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽďůĞŵ ?dŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŵŝŶŝŵŝǌĞĚĂŶĞƌƌŽƌŵĞĂƐƵƌĞ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐƚĂŬĞŶĂƐƚŚĞ
 ? ?

ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĂƚŝŽ ?ܴ ௣௥௘ௗȀܴிா Z ?ܴ௣௥௘ௗŝƐƚŚĞܴǀĂůƵĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇƋ ? ? Z ?ǁŚŝůĞܴிா ŝƐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐܴǀĂůƵĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶƵŵĞƌŝĐĂů ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ĞŶƐƵŝŶŐ
ĞƋƵĂƚŝŽŶƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŝƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ?
&ŝŐƐ ? ? ?ƚŽ ? ?ŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐܴƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇƋƐ ? ? 爃? ? ZƚŽƚŚĞ
& ĂŶĂůǇƐŝƐ ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ  ?A? ?  ?A? ? ĂŶĚ  ?A? ? ďŽůƚ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? 'ŽŽĚ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŶƵŵĞƌŝĐĂůĚĂƚĂŝƐǀŝƐƵĂůůǇŽďƐĞƌǀĞĚ ?ĐŽŶĨŝƌŵŝŶŐ
ƚŚĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶdĂďůĞ ? ?
/ƚ ŝƐ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ  ? ?ĂŶĚ  ?  ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ
ůĞĂĚƚŽŽŶůǇŵŝŶƵƚĞůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨܴ ?ƐŽƚŚĂƚƋ ? ? ? ZĐĂŶďĞĂĚŽƉƚĞĚĨŽƌďŽƚŚ ? ?
ĂŶĚ  ?ǆ ? ďŽůƚ ŐƌŽƵƉƐ ? Ƌ ?  ? Z ĨŽƌ ƚŚĞ  ?ǆ ? ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƐůŝŐŚƚůǇ ůŽǁĞƌ ǀĂůƵĞƐ ŽĨܴ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƐŵĂůů ? ƐŽ ƚŚĂƚ ĂŶ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ƵŶŝĨǇ ƋƐ ?  ? ? ? ? Z ŝŶƚŽ Ă
ƐŝŶŐůĞƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇǀĂůŝĚĚĞƐŝŐŶĞƋƵĂƚŝŽŶĂƉƉĞĂƌƐũƵƐƚŝĨŝĞĚ ?dŚŝƐǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞ
ƐĂŵĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƚŽ ƚŚĞ ĨƵůů ƐĞƚ ŽĨ  ? ? ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ ? ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
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y ŚZ Ğ  ? ? Z
ǀĂůƵĂƚĞĚ ŽǀĞƌ Ăůů ĚĂƚĂ Ƌ ?  ? ? Z ĚŝƐƉůĂǇĞĚ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĂƚŝŽŽĨ  ?ܴ ௣௥௘ௗȀܴிா Z ŽĨ  ? ? ? ǁŝƚŚ Ă
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ?
 ? ? ?ŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌůŝĞƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞŵŽŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇŽŶƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉůĞŶŐƚŚ݈௕ ݄ ?  ?ƚŚŝĐŬŶĞƐƐݐĂŶĚĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇܺ ?dĂďůĞ   
ƐŚŽǁƐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚƌĞƐƐƉƌŽĨŝůĞƐ ŝŶ ƚŚĞďĞĂŵĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞ&ŵŽĚĞůƐ ĨŽƌĂ ƌĂŶŐĞŽĨ
ƚŚĞƐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ? dŚĞ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ǁĞƌĞ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ĞůĂƐƚŝĐ ƌĂŶŐĞ ? ďĞĨŽƌĞ ůŽĐĂů
ďƵĐŬůŝŶŐŽƌƉůĂƐƚŝĐŝƚǇƚŽŽŬŚŽůĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐŵĂůůŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶǁĂƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?
ĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĞǆƉůĂŝŶĞĚ ŝŶ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? dŚĞ ƉƌŽĨŝůĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ƐƚƌĞƐƐ ƐƚĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ďĞĂŵ
ƐĞĐƚŝŽŶůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞŐƵƐƐĞƚƉůĂƚĞ ?ĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨ ? ?ĚƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨŝƌƐƚďŽůƚ
ƌŽǁ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨĂŝůƵƌĞ ? KŶůǇ ƚŚĞ ƚǁŽ ĞǆƚƌĞŵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ
ŐƌŽƵƉůĞŶŐƚŚƐƉĞĐƚƌƵŵĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? PĂĨŝƌƐƚĐĂƐĞǁŚŝĐŚ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ Ă ƐŚŽƌƚ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ǁŝƚŚ݈௕ ݄ ? A?  ? ? ĂŶĚ Ă ƐĞĐŽŶĚ ĐĂƐĞ ǁŚŝĐŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă
ŵƵĐŚ ůŽŶŐĞƌ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ǁŝƚŚ݈௕ ݄ ? A?  ? ůů ƌĞƐƵůƚƐ ƉĞƌƚĂŝŶ ƚŽ Ă  ?  ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƐŝŵŝůĂƌŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞĨŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌďŽůƚŐƌŽƵƉĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ?
 ? ?

/ƚ ŝƐ ƐĞĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐƚƌĞƐƐ ƉƌŽĨŝůĞ ĚŝĨĨĞƌƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞƐĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ? ŵĂŝŶůǇ
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞďŽůƚŐƌŽƵƉůĞŶŐƚŚ ?ďƵƚǁŝƚŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĐŚĂŶŶĞůƚŚŝĐŬŶĞƐƐ
ĂŶĚĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞƐƚƌĞƐƐƉƌŽĨŝůĞŝŶƚŚĞĐŚĂŶŶĞůƐǁŝƚŚƚŚĞůŽŶŐĞƌ
ďŽůƚŐƌŽƵƉďĞĂƌƐĂŵƵĐŚĐůŽƐĞƌƌĞƐĞŵďůĂŶĐĞƚŽƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚůŝŶĞĂƌƐƚƌĞƐƐŐƌĂĚŝĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞ
ƐĞĐƚŝŽŶ ŚĞŝŐŚƚ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ďǇ ĐůĂƐƐŝĐĂů ďĞĂŵ ƚŚĞŽƌǇ ?KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ? ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŶĞůƐǁŝƚŚƚŚĞƐŚŽƌƚĞƌďŽůƚŐƌŽƵƉĚŝƐƉůĂǇĂƐƚƌĞƐƐŐƌĂĚŝĞŶƚǁŝƚŚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ůŝƉ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƐƚƌĞƐƐ ƉƌŽĨŝůĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁĞď ĂůƐŽ ĚĞǀŝĂƚĞƐ ŵŽƌĞ ĨƌŽŵƚŚĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
ůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚ ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐƚƌĞƐƐďĞŚĂǀŝŽƵƌďĞƚǁĞĞŶƐŚŽƌƚĂŶĚůŽŶŐďŽůƚŐƌŽƵƉƐďĞĐŽŵĞƐ
ŵŽƌĞƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚĂƐƚŚĞĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞǁĞďŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ǁŚĞŶ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐĨƌŽŵĐŚĂŶŶĞůŚ  ƚŽĐŚĂŶŶĞůŚ Z ?ǁŚŝůĞƚŚĞƚŚŝĐŬŶĞƐƐĂůƐŽŚĂƐĂŶŝŶĨůƵĞŶĐĞ ?dŚĞ
ƚŚŝĐŬĞƐƚ ĐŚĂŶŶĞůƐ  ?ݐA?  ? ŵŵ Z ƐŚŽǁ ƐƚƌĞƐƐ ƉƌŽĨŝůĞƐ  ĨŽƌ݈௕ ݄ ? A?  ? ǁŚŝĐŚ ĂŐƌĞĞ ŵŽƐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨ ďĞĂŵƚŚĞŽƌǇ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƚŚŝŶŶĞƐƚ ĐŚĂŶŶĞů  ?ݐA?   ŵŵ Z ǁŝƚŚ݈௕ ݄ ? A?  ?  ĂŶĚ ƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚ ĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇ  ?Ś ? Z ŚĂƐ ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ ǀĂƌǇŝŶŐ ƐƚƌĞƐƐ ƉƌŽĨŝůĞ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞƐ ? ǁŝƚŚ
ƐƚƌĞƐƐ ƌĞǀĞƌƐĂů ĞǀĞŶ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞ ?ůŝƉ ũƵŶĐƚŝŽŶ ?  ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚŝƐ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶǁĂƐƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚŝŶ ? ? Ž ?ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŝƚŝƐĐĂƵƐĞĚďǇƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ? /ŶĚĞĞĚ ?ƚŚĞďĞŶĚŝŶŐŵŽŵĞŶƚ ŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ
ƚŚĞƉůĂŶĞŽĨƚŚĞĐŚĂŶŶĞůǁĞďďǇƚŚĞďŽůƚƐŝŶƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?/ĨƚŚŝƐŵŽŵĞŶƚŝƐƌĞƐŽůǀĞĚ ?ĨŽƌ
ƚŚĞ ƐĂŬĞŽĨ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ? ŝŶƚŽ Ă ĐŽƵƉůĞŽĨ ĨŽƌĐĞƐ ĂĐƚŝŶŐ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨ ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞƐ ? ƚŚĞŶ ĞĂĐŚ
ĨŽƌĐĞǁŝůůĐĂƵƐĞŝŶ ?ƉůĂŶĞďĞŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĨůĂŶŐĞ ?ďƵƚŝŶĂŶŽƉƉŽƐŝƚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŝŶĞĂĐŚĨůĂŶŐĞ ?
ƚŚƵƐ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ Ă ƐƚƌĞƐƐ ƉƌŽĨŝůĞ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ŽŶĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ݈௕ ݄ ? A?  ? ? >ŝŵ Ğƚ Ăů ?  ? Ž
ƉƌŽƉŽƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚŝƐďŝ ?ŵŽŵĞŶƚĂƐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞŵŽŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵ
ƚŚĞ ǁĞď ƚŽ ƚŚĞ ƐŚĞĂƌ ĐĞŶƚƌĞ ? tŚŝůĞ ƚŚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ƚŚĂƚĂ ďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ĐĂŶŶŽƚ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ ďĞ ĚŝƐĐĂƌĚĞĚ ? ƚŚĞ ĐŽƵŶƚĞƌĂƌŐƵŵĞŶƚ ĐĂŶ ďĞ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ŝƐ
ůĂƌŐĞůǇ ĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚĞĚ ďǇ ĂǆŝĂů ĨŽƌĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ďŽůƚƐ ? ǁŚŝĐŚ ĨŽƌĐĞ ƚŚĞ ǁĞď ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞů ƚŽ
ƌĞŵĂŝŶ ŝŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐƵƐƐĞƚ ƉůĂƚĞ ĂŶĚ ƚŚƵƐ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ĂŶǇ ƚǁŝƐƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞů
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂďŝ ?ŵŽŵĞŶƚ ?/ƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŽĞƐŶŽƚƐĞĞŵƐĞŶƐŝďůĞƚŽĚĞƐŝŐŶƚŚĞ
ĐƌŝƚŝĐĂů ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďĞĂŵ ũƵƐƚ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨƵůů ďŝ 爁?ŽŵĞŶƚ ?
ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ĂƐ ĂďŽǀĞ ? ŝŶ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĞĚ ďĞŶĚŝŶŐ ŵŽŵĞŶƚ ? dŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚŝƐ
ĂƌŐƵŵĞŶƚ ŽŶĞ ĐĂŶ ƉŽŝŶƚ ŽƵƚ ƚŚĂƚ Ă ƉĂƌĂůůĞůŝƐŵ ĞǆŝƐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ĂŶ ĞĐĐĞŶƚƌŝĐ ƚĞŶƐŝůĞ
ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ?ǁŚĞƌĞĂƚĞŶƐŝůĞŵĞŵďĞƌŝƐŶĞǀĞƌĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌĂŵŽŵĞŶƚĞƋƵĂůƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĨ
ƚŚĞ ƚĞŶƐŝůĞ ĨŽƌĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇ ? ŝŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĂĐƚƵĂů ƚĞŶƐŝůĞ ĨŽƌĐĞ ? ZĂƚŚĞƌ ŝƚ ŝƐ
ĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞďŽůƚĞĚĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶůĂƌŐĞůǇĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚƐĂŶǇƚĞŶĚĞŶĐǇŽĨĞŶĚƌŽƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ŵĞŵďĞƌ ?/ŶƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĂůĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇĂƉƉůŝĞĚ
ƚŽƚŚĞƚĞŶƐŝůĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞŵĞŵďĞƌƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇǁŝƚŚǁŚŝĐŚƚŚĞĨŽƌĐĞŝƐ
 ? ?

ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵĞŵďĞƌ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ? dŚĞ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌƚŚĞƐŚĞĂƌůĂŐĞĨĨĞĐƚ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĂĐĞƌƚĂŝŶĚŝƐƚĂŶĐĞĂůŽŶŐ
ƚŚĞ ŵĞŵďĞƌ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌĐĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƉůĂƚĞ ĞůĞŵĞŶƚ ƚŽ
ƐƉƌĞĂĚŽƵƚŝŶƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐƚŚƌŽƵŐŚůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐŚĞĂƌƐƚƌĞƐƐĞƐ ?
/ŶƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐ ?ŽƉŝŶŝŽŶ ?ƚŚĞŵŝƐŵĂƚĐŚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐƚƌĞƐƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇĐůĂƐƐŝĐĂů
ďĞĂŵƚŚĞŽƌǇĂŶĚƚŚŽƐĞƉŝĐƚƵƌĞĚŝŶdĂďůĞ  ĐĂŶĞƋƵĂůůǇďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĂƐŚĞĂƌ
ůĂŐĞĨĨĞĐƚ ?dŚŝƐĞĨĨĞĐƚĞǆŝƐƚƐďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞďĞŶĚŝŶŐŵŽŵĞŶƚ ŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉůĂŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ǁĞď ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŚĂƐ ƚŽ ƐƉƌĞĂĚ ŽƵƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĨůĂŶŐĞƐ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĨůĂŶŐĞƚŝƉƐŝŶŝƚŝĂůůǇůĂŐŐŝŶŐďĞŚŝŶĚƚŚĞǁĞďŝŶůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐƚƌĂŝŶƐ ?ŶĂƉƉƌŽĂĐŚƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞ
ŽŶĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ĞĐĐĞŶƚƌŝĐ ƚĞŶƐŝůĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ? ǁŝƚŚ Ă ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĨĂĐƚŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐƌŽƐƐ ?
ƐĞĐƚŝŽŶĂůďĞŶĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞƐŚĞĂƌůĂŐĞĨĨĞĐƚ ?ǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ?
/ƚ ŝƐ ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ Ă ůĂƌŐĞƌ ƐŚĞĂƌ ůĂŐ ĞĨĨĞĐƚ ǁŝůů ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĚĞǀĞůŽƉ ĨŽƌ ůĂƌŐĞƌ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĞĐĐĞŶƚƌŝĐŝƚǇܺ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǁĞď ĂŶĚ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌŽŝĚ ŽĨ ƚŚĞ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚŝƐ ŝƐ ŝŶ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ dĂďůĞ  ? KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ? ƚŚĞ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƚŚĞ ďŽůƚ
ŐƌŽƵƉĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶďǇŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďŽůƚƐŚĞĂƌĨŽƌĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚ
ĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƌĞŵĂŝŶƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌƚŽƚŚĞ ůŝŶĞĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐĞĂĐŚďŽůƚ ƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌĞŽĨƚŚĞ
ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ  ?&ŝŐ ?  ? ? Z ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? Ă ůŽŶŐĞƌ ďŽůƚ ŐƌŽƵƉ ǁŝůů ůĞĂĚ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ďĞŝŶŐ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ǁĞď ŵĂŝŶůǇ ďǇ ǀĞƌƚŝĐĂů ĨŽƌĐĞƐ  ?ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƐŵĂůůĞƌ ŝŶ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ Z ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ǁĞď ŶĂƚƵƌĂůůǇ ĐĂƌƌŝĞƐ ƚŚĞ ďƵůŬ ŽĨ ƚŚĞ ƐŚĞĂƌ ĨŽƌĐĞ ? ƚŚĞƐĞ ǀĞƌƚŝĐĂůůǇ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ĨŽƌĐĞƐ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂŶǇ ŵĂũŽƌ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĞƐƐĞƐ ? ,ŽƌŝǌŽŶƚĂů
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞďŽůƚĨŽƌĐĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƉƌĞƐĞŶƚŝŶƐŚŽƌƚĞƌďŽůƚŐƌŽƵƉƐ ?ǁŝůů
ŶĞĞĚƚŽĨŝŶĚƚŚĞŝƌǁĂǇŝŶƚŽƚŚĞĨůĂŶŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚƐŚĞĂƌůĂŐ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ƚŚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝǀĞ
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞǁĞďĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐŶĞĞĚƐƚŽĐĂƌƌǇĂĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƐƚƌĞƐƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐŽĨďĞĂŵƚŚĞŽƌǇ ?ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇƚŽ
ůŽĐĂůǁĞďďƵĐŬůŝŶŐ ?
dŚĞĂďŽǀĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐ ĐĂƐĞƐ ƉŝĐƚƵƌĞĚ ŝŶ dĂďůĞ  ? ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶŽƚ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞŶƚŝƌĞůǇ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇǁĂǇďǇƚŚĞƚŚĞŽƌǇŝŶ ? ? Ž ?/ŶĚĞĞĚ ?ĂŶŝĚĞŶƚŝĐĂůďŝ ?ŵŽŵĞŶƚǁŽƵůĚƉƌĞƐƵŵĂďůǇďĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĂůůĐĂƐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůŐĞŽŵĞƚƌǇ ?Ś  ƚŽŚ Z ?ǁŚŝůĞ
dĂďůĞ ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚƌĞƐƐƉƌŽĨŝůĞƐŽƌŝŐŝŶĂƚĞǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŐƌŽƵƉ ?
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